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MOTTO 
 
Artinya : “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, 
sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan”1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Mush-Haf Asy-Syarif, Al Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: 1990), hal. 1073 
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Abstrak 
Skripsi dengan judul “Analisis Kesulitan Belajar Menulis Karangan 
Deskripsi Bahasa Indonesia Peserta Didik Kelas IV di MI Darussalam Wonodadi 
Blitar” ini ditulis oleh Asifunnida, NIM. 2817123020, Jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah, dibimbing oleh Fathul Mujib, M.Ag 
 
Kata Kunci: Kesulitan Belajar, menulis karangan deskripsi 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa 
dalam belajar menulis karangan deskripsi bahasa Indonesia masih ditemukan 
peserta didik yang mengalami kesulitan belajar menulis karangan. Bentuk 
kesulitan belajar menulis karangan deskripsi antara lain: kesulitan menempatkan 
huruf kapital sesuai dengan ejaan yang benar, kesulitan menggunakan tanda baca, 
kesulitan memilih kata yang tepat sehingga menjadi kalimat yang baik, kesulitan 
memahami perintah soal yang diberikan. Kesulitan itu terjadi karena ada banyak 
faktor yang memengaruhinya. Faktor itu ada yang dari dalam peserta didik dan 
ada faktor dari luar peserta didik. Dalam hal ini upaya pendidik untuk mengatasi 
kesulitan belajar peserta didik sangat diperlukan. Upaya tersebut salah satunya 
adalah mendalami materi tentang mengarang deskripsi. 
Fokus masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Apa bentuk kesulitan 
belajar menulis karangan deskripsi bahasa Indonesia peserta didik kelas IV di MI 
Darussalam Wonodadi Blitar? (2) Apakah penyebab kesulitan belajar menulis 
karangan deskripsi bahasa Indonesia peserta didik kelas IV di MI Darussalam 
Wonodadi Blitar? (3) Apakah upaya pendidik untuk mengatasi kesulitan belajar 
menulis karangan deskripsi bahasa Indonesia peserta didik kelas IV di MI 
Darussalam Wonodadi Blitar? 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menjelaskan berbagai bentuk 
kesulitan belajar menulis karangan deskripsi yang terjadi di MI Darussalam 
Wonodadi Blitar (2) untuk mendeskripsikan penyebab kesulitan belajar menulis 
karangan deskripsi bahasa Indonesia pesertaa didik kelas IV di MI Darussalam 
Wonodadi Blitar (3) untuk menjelaskan upaya pendidik mengatasi kesulitan 
belajar menulis karangan deskripsi bahasa Indonesia peserta didik kelas IV di MI 
Darussalam Wonodadi Blitar 
Skripsi ini bermanfaat bagi guru untuk dijadikan salah satu referensi dalam 
melakukan perbaikan kasus kesulitan belajar dalam hal menulis karangan 
deskripsi mata pelajaran bahasa Indonesia. Bagi peserta didik berguna untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran menulis karangan deskripsi. Bagi 
perpustakaan IAIN Tulungagung bermanfaat untuk menambah literatur di bidang 
pendidikan sehingga dapat digunakan sebagai sumber belajar atau bacaan bagi 
mahasiswa lainnya. Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan sehingga kendala yang dihadapi dapat diatasi. Bagi pembaca dapat 
digunakan sebagai informasi untuk referensi tentang cara menanggulangi 
kesulitan belajar menulis karangan deskripsi pelajaran bahasa Indonesia. 
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah tes, dokumentasi, wawancara, 
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dan observasi. Tes digunakan untuk mengetahui peserta didik yang mengalami 
kesulitan belajar menulis karangan deskripsi dan untuk mengetahui sejauh mana 
pemahaman peserta didik tentang mengarang deskripsi. Dokumentasi digunakan 
untuk mengetahui dokumen-dokumen terkait dengan nilai-nilai hasil tes bahasa 
Indonesia, wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung 
dari pendidik maupun peserta didik. Observasi digunakan untuk memperoleh data 
melalui catatan segala tingkah laku yang dilakukan oleh subyek penelitian. 
Hasil penelitian ini telah ditemukan bahwa di MI Darussalam Wonodadi 
Blitar pembelajaran bahasa Indonesia menulis karangan deskripsi masih 
mengalami kesulitan. Bentuk kesulitan menulis karangan yang terjadi adalah 
kesulitan menempatkan huruf kapital, kesulitan memahami perintah soal yang 
diberikan, kesulitan menempatkan tanda baca. Kesulitan tersebut disebabkan oleh 
beberapa faktor. Faktor itu ada yang berasal dari dalam diri peserta didik dan ada 
yang dari luar peserta didik. Salah satu faktor dari dalam peserta didik adalah 
faktor kecerdasan. Faktor dari luar peserta didik salah satunnya adalah faktor guru 
dan metode mengajar yang kurang menarik. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, 
pendidik melakukan upaya untuk mengatasi kesulitan belajar: bagi peserta didik 
yang tulisannya belum tepat upaya yang dilakukan yaitu mendalami materi 
tentang penempatan huruf kapital. Bagi peserta didik yang karangannya belum 
tepat upaya yang dilakukan adalah mengarang menggunakan gambar. Bagi 
peserta didik yang sulit memahami perintah soal upaya yang dilakukan yaitu 
memberikan kesempatan yang lebih kepada peserta didik untuk menjelaskan 
informasi seperti petunjuk mengerjakan soal, memberikan contoh sekaligus 
menjelaskan langkah-lanhkah mengerjakan sampai anak paham. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Analysis of Learning Difficulties Writing Narrative 
Description of Indonesian Language Students in Class IV Islamic Elementary 
School Darussalam Wonodadi Blitar" was written by Asifunnida, NIM. 
2817123020, Department of Islamic Elementary School Teacher Education, 
Supervisor by Fathul Mujib, M.Ag 
 
Keywords: Learning Difficulties, writing essays description 
 
This research is motivated by a phenomenon that in essay writing 
description learning Indonesian is still found learners who have difficulty learning 
to write essays. Form of learning difficulty writing essays descriptions, among 
others: the difficulty of putting a capital letter in accordance with correct spelling, 
punctuation trouble, trouble choosing the right words so that a good sentence, the 
difficulty to understand commands given problem. The difficulty occurs because 
there are many factors that influence it. Factors that nothing of the learners and 
there are factors outside learner. In this regard the efforts of educators to address 
learning difficulties learner is required. The efforts of one of them is studying 
materials about fabricate description. 
The focus of the problem in writing this essay is (1) Any form of learning 
difficulty writing essays description of Indonesian language students in class IV 
Islamic Elementary School Darussalam Wonodadi Blitar? (2) What are the causes 
of learning difficulties essay writing descriptions of Indonesian language students 
in class IV Islamic Elementary School Darussalam Wonodadi Blitar? (3) Are the 
efforts of educators to address learning difficulties essay writing descriptions of 
Indonesian language students in class IV Islamic Elementary School Darussalam 
Wonodadi Blitar? 
As for the objectives of this study were (1) to describe the various forms of 
learning difficulty writing essays descriptions that occurred in Islamic Elementary 
School Darussalam Wonodadi Blitar (2) to describe the cause of learning 
difficulties essay writing descriptions of Indonesian language students in grade IV 
in Islamic Elementary School Darussalam Wonodadi Blitar (3 ) to explain the 
efforts of educators to overcome learning difficulties essay writing descriptions of 
Indonesian language students in class IV Islamic Elementary School Darussalam 
Wonodadi Blitar. 
This thesis is helpful for teachers to be used as a reference in case of 
learning difficulties make improvements in terms of essay writing descriptions 
Indonesian subjects. Useful for learners to improve the quality of teaching essay 
writing descriptions. For libraries IAIN Tulungagung helpful to add to the 
literature in the field of education so that it can be used as a learning resource for 
other students or reading. For further research can be used as consideration so that 
the obstacles encountered can be overcome. For readers can be used as 
information for reference on how to overcome the difficulties of learning to write 
essays description Indonesian language lessons. 
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The method in this research using qualitative methods. Data collection 
techniques used by researchers is testing, documentation, interviews, and 
observations. The test is used to determine the learners who have difficulty 
learning to write essay description and to determine the extent to which students 
understanding of fabricated description. Documentation used to find documents 
related to the values of Indonesian language tests, interviews are used to obtain 
information directly from the educators and learners. Observation is used to obtain 
the data through the records of all the behavior performed by the subjects. 
After the authors conducted research, it has been found that in Islamic 
Elementary School Darussalam Wonodadi Blitar Indonesian language learning is 
still experiencing difficulties. Forms difficulty writing essays that happens is 
difficult to put a capital letter, difficult to understand commands given problem, 
trouble putting punctuation. The difficulties caused by several factors. Factors that 
have derived from the self-learners and some from outside the learner. One of the 
factors of the learners is the intelligence factor. External factors learners one of 
which is a factor of teachers and teaching methods that are less attractive. To 
overcome these difficulties, educators make efforts to overcome learning 
difficulties: for students whose writing has not exactly effort made is steeped in 
material about the placement of capital letters. For those students who have not 
the right essay efforts are fabricated using an image. For learners that are difficult 
to understand the command about the efforts that provide better opportunities for 
learners to describe the information as directed work on the problems, give 
examples as well as explaining the steps work until the child understands. 
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